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－ 40 － － 41 －
M Hg CN P F
 苛性ソーダ（24%） 5,790 L ○ ○ ○ ○ ○
 苛性ソーダ（フレーク） 83 kg ○ ○
 硫酸（10%） 263 L ○ ○ ○
 硫酸（98%） 11 L ○ ○
 硫酸第1鉄 4,000 kg ○
 過マンガン酸カリウム（粉末） 20 kg ○ ○
 塩酸ヒドロキシルアミン(5%) 18 L ○
 オリトールS（重金属除去剤） 2 L ○
 泡消剤 8 L ○ ○
 塩化カルシウム 471 kg ○ ○
 次亜塩素酸ソーダ 160 L ○
 硫酸ばんど 54 kg ○ ○
 高分子凝集剤(0.1%) 1,091 L ○ ○
電気（動力） 3,873 kwh ○ ○ ○ ○ ○
都市ガス 727 m3 ○ ○




































M    一般重金属系（フェライト化処理） 
Hg   水銀系（酸化分解・キレート樹脂吸着処理） 
CN   シアン系（アルカリ塩素処理＋紫外線・オゾン分解処理） 





スラッジ種類 発生量（kg) 搬出量 (kg) 
フェライトスラッジ 1,770  1,480 


































結果を示したのが図 3 である。Cr の濃度が高いと評
価が低くなる（×△）傾向にあるが、当該年度につ












－ 42 － － 43 －
年　度 処理量 Hg Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn PO4
2008 174.7  0  0  0  0  0  22  0  6  12  1  0  25  33,000  
2009 45.0  0  0  0  0  0  47  11  0  43  0  0  18  71,000  
2010 220.0  0  0  0  0  2  0  0  2  4  1  0  0  53,000  
2011 578.0  0  2  21  0  2  9  20  90  60  30  6  340  130,000  
2012 285.0  0  7  18  0  0  450  2  5  17  110  2  2  77,000  
年　度 処理量 Hg Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn PO4
2008 5,141.5  0  110  15  2  21  510  180  300  1100  110  290  190  140  
2009 4,132.0  0  150  13  27  44  590  180  250  1900  110  86  230  220  
2010 5,543.6  0  140  34  12  13  280  120  300  1100  110  22  90  210  
2011 5,240.9  0  89  27  2  32  360  45  180  280  71  12  120  500  
2012 4,972.0  0  52  62  2  28  430  97  320  300  170  130  80  150  
年　度 処理量 Hg Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn PO4
2008 270.8  440  95  6  0  17  23  3  260  140  5  0  19  480  
2009 204.6  460  94  38  24  14  71  69  140  70  34  27  35  840  
2010 306.3  620  81  0  0  4  7  3  29  120  0  31  288  4,900  
2011 351.7  680  72  8  0  2  24  410  2300  14  4  7  320  2,500  
2012 195.2  1100  150  1  1  3  22  7  310  33  1  0  200  170  
年　度 処理量 Hg Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn PO4 CN
2008 194.0  1  140  0  0  3  43  43  133  320  2  0  22  0  160  
2009 224.0  0  3  3  0  0  200  0  6  1,100  0  51  16  820  1,900  
2010 372.5  0  3  3  0  0  200  0  6  1,100  0  51  16  820  320  
2011 293.5  0  13  0  0  0  19  0  1  190  12  1  0  4500  520  
2012 189.2  0  3  6  0  0  7  0  19  620  0  0  0  310  960  
年　度 処理量 Hg Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn PO4 F
2008 556.2  1  1  0  0  3  3  0  51  250  70  0  25  1,100  26,000  
2009 480.0  0  1  0  0  1  8  0  9  13  8  15  24  760  37,000  
2010 280.0  0  3  0  0  0  3  13  2  73  0  1  8  1,300  52,000  
2011 423.0  18  7  0  4  3  34  2  61  31  18  0  6  460  16,000  
2012 399.0  0  6  2  0  7  0  0  15  13  0  1  82  310  69,000  
Cr Cd As Pb Cu Mn Zn Fe Ni Co Sn
※ × 159 3.2 18 0 0 0 5500 15 34 1700 1600 340 110 6 
40～60 △ 303 6.1 230 16 0 7 640 330 760 83 520 15 660 12 
60～70 ○ 1,110 22.4 74 6 3 4 250 160 71 220 81 6 5 43 





















































※ 10倍を超える希釈倍率で試験した廃液か飽和磁化が 40(emu/g )未満の廃液 
  

























 薬学研究科 21,000 76,000 1,065 30
 化学研究所 19,000 180,000 2,288 77
 エネルギー理工学研究所 19,000 110,000 509 17
 病院 17,000 250,000 2,572 49
 工学研究科 13,000 250,000 22,335 545
 医学研究科 12,000 45,000 240 9
 霊長類研究所 11,000 310,000 468 17
 理学研究科 9,600 110,000 5,788 121
 保健学科・医療短期大学・
人間健康科学
9,600 59,000 728 31
 生存圏研究所 5,700 46,000 686 14
 人間･環境学研究科 5,300 23,000 1,929 45
 エネルギー科学研究科 4,600 97,000 3,965 72
 生命科学研究科 4,100 15,000 213 9
 ベンチャービジネスラボラトリー 4,000 12,000 240 9
 フィールド科学研究科 3,700 5,100 720 9
 地球環境学堂 2,500 26,000 980 16
 生態学研究センター 2,300 21,000 1,814 44
 農学研究科 1,900 170,000 8,773 156
 総合人間･教育推進部・学務部 1,200 20,000 9,691 51
 原子炉実験所 750 4,200 146 3
 その他
（環境科学ｾンター、博物館等）
1,800 8,600 235 9
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